























































































































































































































































































































































































































































































































































































NIKKAN ITOI SHINBUN, 2013年6月14日～8月23日（http://www.1101.com/cocoon/）（最終閲覧
日2017年５月３日）
今日マチ子・しりあがり寿（2013）「（対談）アートとマンガの無限のあわいで」，『ユリイカ』2013年８月，
青土社
徳永京子・藤原力（2013）『演劇最強論　反復とパッチワークの漂流者たち』，飛鳥新社
